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RÉSUMÉS
Xiao Chuan Sun vit et travaille en Chine à Shen Yang, où il enseigne à la Luxun Academy of Fine
Arts. Après des études à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, sa production
devient à la fois documentaire et artistique. La série Album de pays (2006) illustre la rupture entre
la Chine de la révolution culturelle telle que ses parents l’ont vécue et l’avènement de la nouvelle
économie productiviste de la Chine qui lui est contemporaine. Dans Le Nouveau Monde (2010),
Suns’intéresse à l’évolution des paysages urbains en Chine où la ville se montre en apparence
prospère, tandis que s’en dégage une grande sensation de ruine et de solitude. Il a participé aux
expositions, “Towards  the  Inner”,  Dali  Inter national  Photography  Exhibition  (2012),  “Slide 
show”The  Angkor  Photography  Festival  (2008),  “A  Present”,  exposition  et  projection  de
photographies dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie d’Arles (2004). 
Xiao Chuan Sun lives and works in Shenyang, China, where he teaches at the the Luxun Academy
of Fine Arts. Following his studies at the Ecole Nationale Supérieure de la Photographie in Arles,
his work became both documentary and artistic. The series Album de pays (2006) illustrates the
rupture between the China of  the cultural  revolution,  as his  parents experienced it,  and the
arrival of China’s new capitalist economy, in which he himself lives. In Le Nouveau Monde (2010),
Sun addresses the evolution of urban landscapes in China, where a city may look prosperous,
even as a profound sense of ruin and loneliness emanates from it. He has participated in the
exhibitions Towards the Inner, at the Dali International Photography Exhibition (2012), Slideshow
,at  the  Angkor  Photography  Festival  (2008),  and  A  Present,  an  exhibition  and  photographic
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projection that took place as part of the Rencontres internationales de la photographie d’Arles
(2004). 
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